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ます。片柳先生には、7 月 10 日に平和科学研究
センターの副センター長にご就任頂きました。片
柳先生には、「グローバル平和研究」の領域を牽
引していただきたいと思い、ご無理を承知で、副
センター長に就任いただきました。 
それでは早速、阿部先生の基調講演に移りたい
と思います。長丁場ではございますが、最後のパ
ネルディスカッションまで、ぜひ皆さま方には積
極的に議論にご参加頂き、大いに議論を深めてい
ただきたいと思います。 
本日はどうぞよろしくお願いいたします。 
 
広島大学 平和科学研究センター長 
川野 徳幸 
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